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Инновационное развитие государства является одной из важнейших 
приоритетных задач устойчивого развития страны, что закреплено в 
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь [1], 
«инновационный путь развития… является одним из главных приоритетов 
стратегии устойчивого развития страны». Стратегией определены 
долгосрочные цели и задачи инновационной деятельности, из которых 
особое значение для устойчивого развития имеют: научная обеспеченность 
развития производительных сил; сохранность и повышение 
интеллектуальной составляющей нашего общества; эффективность 
воплощения социальных приоритетов развития республики, улучшение 
экологии и повышение уровня здравоохранения, упрочение безопасности 
личности, общества, государства. 
Представляется обоснованным и востребованным совместное 
стремление большинства государств планеты, в том числе, союзов, 
объединений стран, к созданию единого информационного пространства в 
целях повышения глобальной конкурентоспособности экономик государств, 
трансформации ее в социально ориентированную экономику знаний, 
реализации приоритетов экономического развития на основе эффективного 
взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом 
инновационном и информационном пространстве, утверждения 
международного авторитета. К примеру, определение инновационного 
пространства в таком авторитетном официальном документе, как 
Межгосударственная программа инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года рассматривается, в 
первоочередном значении, как: «социокультурная, экономическая и 
информационная среда, в которой государства проводят совместные 
действия по развитию науки и техники; внедрению в производство новых 
технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных на мировом 
рынке товаров и услуг; объединению научно-технологического потенциала, 
усилий и ресурсов на новых прорывных направлениях исследований для 
устойчивого развития национальной экономики» [2]  
В нормотворческой деятельности и юридической науке термин 
«инновационная политика» появился совсем недавно, фактически с 
принятием закона в 2012 году, тем не менее, исследование данного 
системного понятия привлекает к себе немало научного и практического 
интереса. Наиболее значимыми в данной сфере можно назвать работы таких 
известных авторов, как: Агарков С.А. [3], Бадюков А.Ф. [4], Бачило И.Л. [5], 
Бондаренко М.А. [6], Войтов И.В. [7, 8, 9], Грачев М.Н. [10], Грибанов Д.В. 
[11], Гулецкий В.А. [12], Егорова М.В. [13], Иванова Н.И. [14], Ицкович Г. 
[15], Калятин В.О., Наумов В.Б., Никифорова Т.С. в соавторстве [16], 
Керимов Д.А. [17], Лундвалл Б.-А. [18], Мунтиян В.И. [19], Мясникович М.В. 
[20], Никитенко П.Г. [21, 22], Симсон О. [23],Сноп С.Н. [24], Степаненко 
Д.М. [25], Терешков М.С. [26], Чуприс О.И. [27], Яковец Ю.А. [28] и др.
В целях создания условий для формирования системы научно-
информационного обеспечения программ и проектов государств – 
участников СНГ в инновационной сфере на основе межгосударственной и 
национальных информационных инфраструктур, а также благоприятной 
экономической и правовой среды для ее развития и совершенствования 
Решением экономического совета СНГ от 13 марта 2009 г. утверждена 
Концепция научно-информационного обеспечения программ и проектов 
государств-участников СНГ в инновационной сфере и подписано 19 мая 2011 
года главами правительств СНГ Соглашение о создании информационной 
инфраструктуры инновационной деятельности государств – участников СНГ 
в форме распределенной информационной системы на базе национальных 
информационных систем (порталов) стран СНГ «Информация для 
инновационной деятельности государств-участников СНГ».  
В марте 2002 года Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ принимается модельный закон «О международном 
информационном обмене» и рекомендуется для использования в 
национальных законодательствах. Авторы данного акта сочли возможным 
рекомендовать принятие норм, регулирующих условия для эффективного 
участия стран СНГ в международном информационном обмене в рамках 
единого мирового информационного пространства, защита их интересов при 
международном информационном обмене, защита интересов, прав и свобод 
физических и юридических лиц при международном информационном 
обмене. Таким образом, в историю развития союзнического 
информационного законодательства была заложена впервые основа 
вхождения в единое мировое информационное пространство. В разделе 
первом данного акта вновь было предложено определение ИР уже в 
несколько ином свете: «это отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах 
информационных систем)» [29]. 
Назначением белорусского портала распределенной информационной 
системы «Информация для инновационной деятельности государств-
участников СНГ» является формирование национальных ИР инновационной 
направленности, а также обеспечение информационных связей между 
субъектами инновационной деятельности в целях ускорения получения 
оперативной и достоверной информации, что является одним из решающих 
факторов повышения эффективности инновационной деятельности и, в 
конечном счете, повышения уровня экономического развития государств-
участников СНГ [30]. 
Последние несколько лет достаточно активно формируется 
информационное пространство Евразийского экономического союза, 
созданного в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 
(Союз) от 29 мая 2014 г. сначала такими тремя государствами, как 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и 
присоединившимися к ним Республикой Армения и Кыргызской 
Республикой в 2015 году.  
В соответствии со статьей 23 и Приложением № 3 Договора о 
Евразийском экономическом союзе (Договор) на основе расширения 
функциональных возможностей интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли в настоящее время организована совместная 
деятельность по созданию, обеспечению функционирования и развития 
интегрированной информационной системы (ИИС) Союза. Следует отметить, 
что согласно установлениям Договора ИИС представляет собой 
организационную совокупность территориально распределенных 
государственных ИР и информационных систем уполномоченных органов, 
ИР и информационных систем Евразийской экономической комиссии 
(Комиссии), объединенных национальными сегментами государств-членов и 
интеграционным сегментом Комиссии. 
Правовое регулирование формирования ИИС Союза основано, как на 
нормах об информационном взаимодействии непосредственно Договора 
Союза, так и на актах Высшего Евразийского экономического совета, 
Евразийского межправительственного совета, Комиссии, позволяющем 
организовать скоординированное функционирование информационных 
систем государств-членов с информационными системами Комиссии. Как 
отмечается на сайте Комиссии, обеспечение совместного информационного 
взаимодействия обеспечивается за счет таких средств, как: создание 
защищенной инфраструктуры межгосударственного взаимодействия в 
электронном виде; использование централизованных ИР; унификация и 
гармонизация форматов электронных документов; централизованное 
проектирование систем информационного взаимодействия [31]. 
Информационное взаимодействие при реализации общих процессов в 
рамках Союза осуществляется, как отмечалось, с использованием ИИС 
Союза, обеспечивающей интеграцию территориально распределенных 
государственных ИР и информационных систем уполномоченных органов, а 
также ИР и информационных систем Комиссии. 
Согласно пункту 2 приложения № 3 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о Союзе) под общим 
процессом понимаются  операции и процедуры, регламентированные 
(установленные) международными договорами и актами, составляющими 
право Союза, и законодательством государств-членов, которые начинаются 
на территории одного из государств-членов, а заканчиваются (изменяются) 
на территории другого государства-члена [32].  
Первый перечень приоритетных для реализации общих процессов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства утвержден 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 
2013 года № 260 [33]. Указанный перечень включал 56 общих процессов, 
распределенных по 13 группам. Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. утвержден за № 29 
обновленный перечень, который включает 75 общих процессов, 
распределенных по 18 группам [34]. Данный факт позволяет констатировать 
расширение общего рынка Союза, что повлекло за собой интенсивный рост 
формирования общих ИР, лежащих в основе информационного 
взаимодействия государств-членов посредством ИИС. 
Государства-члены согласились, что «информационный ресурс» есть 
упорядоченная совокупность документированной информации (базы данных, 
другие массивы информации), содержащейся в информационных системах, а 
«общий информационный ресурс» есть информационный ресурс Комиссии, 
формируемый путем централизованного ведения либо на основе 
информационного взаимодействия государств-членов. Наряду с данными 
терминами ИР (ИР) часто употребляется и термин «централизованные ИР». 
Сразу возникает вопрос: централизованные ИР представляют собой 
совокупность каких ресурсов, так как в понятийном определении Договором 
данный термин не установлен. 
Возвращаясь к вопросу о создании единого терминологического 
массива в информационном взаимодействии, предположим, что 
употребление термина «централизованный ИР» в документах Комиссии 
подразумевает совокупность общих ИР и государственных ИР государств-
членов? В связи с чем, возникает следующий вопрос, связанный 
осуществлением права собственности на такой централизованный 
«наднациональный» ИР, что, безусловно, должно отразиться на его правовом 
режиме. 
Следует обратить внимание, что государственные ИР государств-
членов и ИР Комиссии в своей совокупности с информационными системами 
государств и информационной системой Комиссии, объединенными 
национальными сегментами и интегрированным сегментом Комиссии 
составляют ИИС. 
Основной задачей формирования ИИС является создание общих для 
государств-членов ИР с возможностью равного доступа, как к общим ИР, так 
и к государственным ИР членов Союза. Следовательно, подразумевается, что 
в ИИС в совокупности названных ресурсов будет функционировать 
централизованный наднациональный информационный ресурс с 
распределенным управлением отчасти Комиссией и отчасти 
уполномоченными органами государств-членов. Необходима регламентация 
и разделение компетенций между собственниками ИР по обеспечению их 
функционирования в условиях информационного взаимодействия в целях 
расширения общего рынка ЕАЭС и повышения эффективности 
национальных экономик. 
Протоколом «Об информационно-коммуникационных технологиях и 
информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического 
союза» установлено, что в рамках ИИС формируются общие ИР, 
позволяющие в настоящее время лишь в некотором объеме обеспечить 
реализацию программ и проектов государств-участников Союза: 
1) законодательные и иные нормативные правовые акты государств-
членов, международные договоры и акты, составляющие право Союза; 
2) нормативно-справочную информацию, формируемую путем 
централизованного ведения базы данных либо на основе информационного 
взаимодействия государств-членов; 
3) реестры, формируемые на основе информационного взаимодействия 
государств-членов и Комиссии; 
4) официальную статистическую информацию; 
5) информационно-методические, научные, технические и иные 
справочно-аналитические материалы государств-членов; 
6) иную информацию, включаемую в состав общих ИР по мере 
развития ИИС. 
Примечательно, к примеру, что Евразийская патентная 
информационная система (ЕАПАТИС) разработана в Евразийском патентном 
ведомстве и является информационно-поисковой системой, обеспечивающей 
доступ к мировым, региональным и национальным ресурсам патентной 
документации. Русскоязычный фонд представлен в ЕАПАТИС патентной 
документацией ЕАПВ, Российской Федерации, национальных патентных 
ведомств стран евразийского региона, включая документацию стран-
участниц Евразийской патентной конвенции. Предусмотрены различные 
виды патентных поисков. ИР Евразийского патентного ведомства включают 
информацию об евразийских патентных документах, обеспечивается их 
поиск и отображение, кроме этого, предоставляется возможность доступа с 
интерфейсом на русском языке к всемирной базе патентной информации и 
патентным фондам различных стран и международных организаций. 
Важнейшим компонентом ИИС являются, кроме общих ресурсов, 
национальные ИР государств Союза, правовая регламентация которых в 
странах-участницах находится на разном уровне и требует гармонизации и 
разработки единых подходов к формированию правового режима как 
национальных, так и общих ИР. 
К государственным ИР государств-членов Союза требования по 
составу, наполнению, государственной регистрации и ведению, фактически к 
их правовому режиму, в целом носят достаточно схожий характер, но 
правовое регулирование осуществляется актами разного уровня и их 
практического применения и различной степенью проработанности 
теоретических проблем.  
К примеру, в Республике Беларусь по структуре государственные ИР в 
текущий момент времени подразделены на: базовые; республиканские; 
региональные (территориальные) [35]. Закон Республики Беларусь от 10 
ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 
информации» направлен на регулирование общественных отношений, 
возникающих при: поиске, получении, передаче, сборе, обработке, 
накоплении, хранении, распространении и (или) предоставлении 
информации, а также пользовании информацией; создании и использовании 
информационных технологий, информационных систем и информационных 
сетей, формировании ИР; организации и обеспечении защиты информации. 
Понятие  
Базовыми государственными информационными ресурсами являются 
ИР, предназначенные для общего использования всеми субъектами 
информационных отношений в пределах своей компетенции. Нормативно 
установлен интегрированный критерий такого деления, а именно, выделение 
происходит на основании принадлежности исключительного права 
первоначального описания и идентификации информационного объекта с 
использованием базового идентификатора (это уникальные данные, с 
помощью которых обеспечивается поиск необходимой информации и ее 
дальнейшую интеграцию). На 1 марта 2017 года в перечень базовых 
государственных ИР включены: Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; Информационные 
объекты автоматизированной системы «Паспорт»; Единый государственный 
регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; Реестр 
адресов. 
Республиканскими государственными информационными ресурсами 
являются ИР, создаваемые республиканскими органами государственного 
управления - владельцами республиканских государственных ИР при 
реализации ими своих полномочий. Такие государственные ИР формируются 
с использованием базовых идентификаторов и идентифицируемой ими 
информации из базовых государственных ИР. В состав республиканских 
государственных ИР входят государственные ИР: из состава 
государственных кадастров, регистров, реестров, классификаторов; 
обладающие информацией о нормативных правовых актах; содержащие 
социальную и финансово-экономическую информацию (статистика, 
здравоохранение, демография, образование, сельское хозяйство, инвестиции 
и инновации, культура, информация о чрезвычайных ситуациях, природных 
и техногенных катастрофах, другие государственные ИР профессиональной 
или тематической направленности). 
Региональными (территориальными) государственными 
информационными ресурсами являются ИР, создаваемые местными 
исполнительными и распорядительными органами - владельцами 
региональных (территориальных) государственных ИР при реализации ими 
своих полномочий. В состав региональных (территориальных) 
государственных ИР входят государственные ИР, содержащие социальную, 
финансово-экономическую и иную информацию, необходимую для 
осуществления государственного управления на уровне административно-
территориальных единиц. Региональные (территориальные) государственные 
ИР в соответствии с областью их действия могут являться источниками 
первичного учета и идентификации информационных объектов базовых и 
(или) республиканских государственных ИР. 
Исследования содержания и наполнения правового портала 
Евразийской экономической комиссии, справочно-правовых электронных баз 
данных государств-членов Союза свидетельствуют о начале формирования 
международного (наднационального) законодательства ЕАЭС, 
регулирующего информационное взаимодействие государств-членов на 
общем рынке. Согласно отчету Комиссии о проведении мониторинга 
процессов межгосударственного информационного взаимодействия (общих 
процессов в рамках Евразийского экономического союза) в целях 
обеспечения функционирования национальных механизмов «единого окна» 
почти в 70 актах и проектах, составляющих право Союза, предусмотрены 
нормы, регулирующие информационное взаимодействие государств-членов. 
Анализ данных норм в разрезе сфер регулирования с учетом 
количества общих процессов позволяет сделать выводы, как о полноте, так и 
о пробельности правового регулирования некоторых общественных 
отношений, курсирующих согласно единой политике в сферах таможенного 
регулирования, внешнеторговой политики, конкуренции и антидемпинговых 
мер и др. К примеру, в таких чувствительных сферах регулирования как: 
промышленность и агропромышленный комплекс лишь в пяти актах шесть 
раз упоминается об информационном взаимодействии. Для иных областей 
правового регулирования общих процессов можно представить следующие 
формально-юридические данные: таможенное сотрудничество 67 
упоминаний; техническое регулирование – 18; санитарные, фитосанитарные 
и ветеринарные меры – 15; Торговля – 39; экономика и финансовая политика 
–10; Конкуренция и антимонопольное регулирование – 8; энергетика и 
инфраструктура – 1; другое – 2. Таким образом, нормы, регламентирующие 
информационное взаимодействие государств-членов в рамках общего рынка 
тем либо иным образом нашли свое отражение в праве Союза всего 166 раз с 
момента учреждения ЕАЭС до 2017 года. 
Обзор и анализ международных договоров и актов, составляющих 
право Союза позволяет говорить о необходимости разработки и принятия 
норм, устанавливающих состав правового режима общих ИР и гармонизации 
национальных требований к формированию правовых режимов 
государственных ИР государств-членов Союза. 
Теоретико-правовые подходы к формированию правового режима 
ИР инновационного равития 
Проблемами состава правового режима информации, конструкции 
юридических средств правового режима ИР занимались фактически все 
государства-члены ЕАЭС.  
К примеру, следует отметить плеяду российских ученых в сфере 
информационного права: А.А. Антопольский, И.Л. Бачило, О.Д. Городов, 
Ю.В. Гребенников, Ю.В. Калинин, А.А. Кривоухов, Э.В. Талапина, соавторы 
Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров, Л.К Терещенко, А.В. Торшин, и 
др.; ученых Республики Казахстан: Р. Айкимбаев, К.С. Байдакпаева, А.К. 
Жамсатов, А.Е. Жатканбаева и др.; правоведов Республики Армения: В.Ю. 
Блеян, Г.А.Ваганян, АР. Кананян, Г. Погосян и др.; юристов Кыргызской 
Республики: К.Т. Камытов, Ш.Р. Муслимов, Б. Молдахметов, Р. Токсоналиева 
и др.; белорусских ученых в области информационного права: М.С. 
Абламейко, Г.А. Василевич, Д.В. Вершок, О.С. Макаров, Д.А. Плетенев, Т.З. 
Шалаева и др. 
Практически во всех научных исследованиях представлена 
превалирующая точка зрения о четырехкомпонентном составе правового 
режима ИР, а именно: документирование ИР; категория ИР по доступу; 
право собственности на ИР; правовая защита и охрана ИР.  
Накопленный отечественный опыт правового регулирования, анализ 
законодательства и правоприменительной практики, научные исследования 
указывают на наличие как минимум еще нескольких компонентов состава 
правового режима ИР, к которым, по мнению автора, следует отнести 
следующие: порядок создания и формирования состава ИР; правила учета, 
регистрации и управления ИР; условия финансирования и коммерциализации 
ИР; требования к информационной безопасности ИР; порядок и условия 
потребления (предоставления, распространения, использования) ИР. Даже 
беглый осмотр составляющих правового режима ИР дает право утверждать о 
комплексном характере его правовой конструкции, где одновременно 
сосуществуют публично-правовые и частные регуляторы. 
Отечественным законодателем закреплены нормы, которые 
устанавливают в той или иной части состав правового режима информации, к 
примеру, Законами Республики Беларусь «Об информации, информатизации 
и защите информации», «О научно-технической информации», «О 
государственных секретах», «О коммерческой тайне», отдельными статьями 
кодексов и законов: Гражданский кодекс (ст.140. Нераскрытая информация), 
Банковский кодекс (ст. 121. Банковская тайна»), «О здравоохранении» (ст. 
46. Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная 
тайна), «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» 
(ст. 1, адвокатская тайна) и др. Конституция Республики Беларусь 
устанавливает центральный правовой режим права на доступ к информации. 
Однако, присутствует пробельность правового регулирования деятельности 
государственных органов по формированию, учету, управлению, 
коммерциализации, потреблению и безопасности государственных ИР. 
Необходимо отметить, что и в государствах ЕАЭС в той либо иной 
мере наряду с общими нормами установлен правовой режим 
государственных ИР также специальными правилами. Правовой режим 
государственных ИР государств-членов Союза имеет те же недостатки в 
своем составе. 
В то же время достаточно обширный перечень нормативных правовых 
актов говорит о внимательном отношении государственных структур к 
проблемам правового режима информации, но в то же время анализ актов 
свидетельствует о некоторой хаотичности, раздробленности, ведомственной 
ограниченности, пробельности и противоречивости отдельных правовых 
норм, регламентирующих информационные права и обязанности субъектов, 
компетенцию государственных органов в данной сфере правового 
регулирования. 
В связи с чем, авторский подход к определению ИР как 
систематизированной совокупности документированных информационных 
единиц, выводит на новый уровень разработанности состава правового 
режима ИР.  
Фактически становится возможным разработать такую универсальную 
модель правового режима ИР, которая позволит в «матричной» форме 
создавать состав и устанавливать оптимальную конструкцию и объем 
юридических средств в зависимости от целевой направленности 
функционального назначения ИР, что в свою очередь задаст параметры 
документирования соответствующих входящих в него информационных 
единиц.  
Фактически алгоритм формирования состава правового режима ИР 
инновационного развития можно представить в виде композиционной 
последовательности юридических средств: порядок создания и 
формирования определенного состава ИР; документирование ИР по 
установленным правилам и стандартам; правила и условия учета, 
регистрации и управления ИР; установление категории ИР по доступу; 
определение права собственности и/или исключительных прав на ИР; 
условия финансирования и коммерциализации ИР; требования к 
информационной безопасности ИР; порядок и условия 
потребления/реализации (предоставления, распространения, использования) 
ИР; правовая защита и охрана ИР. 
Предлагается ввести новое понятие часто употребляемого термина 
«централизованный информационный ресурс» как «совокупности 
государственных ИР государств-членов Евразийского экономического союза 
и общих ИР Евразийской экономической комиссии» с закреплением данного 
определения в пункте 2 приложения № 3 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.  
Представленная методика формирования состава правового режима 
ИР в зависимости от характера и структуры входящих в него 
информационных единиц, позволит гармонизировать национальные 
законодательства в данной сфере общественных отношений и создавать 
новые международные правила, устанавливающие единые требования к 
правовым режимам общих ИР Союза.  
Таким образом, будет обеспечен концептуальный подход к реализации 
правового режима централизованного ИР ЕАЭС, как совокупности 
государственных ИР инновационного развития государств-членов и общих 
ИР ЕАЭС, направленных на информационно-правовое обеспечение 
гражданского оборота, как на национальном, так и наднациональном уровнях 
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